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"Yazamadıklarım"
Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel’in bin lirası 
kalmıştı... Onu da 
kampanyaya bağışladı “ BAK BAKALIM NE KADAR PARAM KALMIŞ?” — Çankaya Köşkü’ndeki makam odasında 11 Kasım 1963 günü beni kabul eden Cumhurbaşkanı Cemal Gür­sel, parası kalmadığına inanmadığımı görünce, “ Getir o sandalyeni, buraya yanı­
ma koy, sen de yanıma otur” dedi. Oturduğum sandalyeyi, masanın öte yanma,
Cumhurbaşkanı koltuğunun yanma çektim, oraya oturdum. Cumhurbaşkanı Gür­
sel, o ay yaptığı harcamaları gösteren bir liste çıkardı, önüme koydu. “ Bak baka­
lım, ne kadar param kalmış?” dedi “ Kendi gözlerinle gör.” Kasım ayının ilk haf­
tası henüz bitmişti. Gürsel’in sadece 1000 lirası kalmıştı ay sonuna kadar.
SUNUŞ Türk Silahlı Kuvvetleri’nde son görevi Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı olan 
Orgeneral Cemal Gürsel, 
babacan yapısı, iyiliksever 
tutumuyla Ordu mensupları 
arasında ‘‘Cemal Aga” 
olarak anılırdı. Orgeneral 
Gürsel, 27 Mayıs 1960
devriminden sonra Devlet 
Başkam ve başbakan 
olarak, daha sonra da 
Cumhurbaşkanı olarak 
görev yaptığı sürece, onun 
Ordu ’daki bu lâkabı, geniş 
halk topluluklarınca da 
benimsendi ve 
Cumhurbaşkanı Cemal
Gürsel, halk arasında da 
“Cemal Aga” adıyla 
anıldı.
Babacan yapısı ve 
iyiliksever tutumunu 
Cumhurbaşkanlığı 
sırasında da sürdüren 
Cemal Gürsel, kendisini 
hep “baba” olarak gören
halkının birçok istekleriyle 
karşılaştı. Ne denli kişisel 
olursa olsun, bu istekleri 
karşılıksız bırakmamaya 
özen gösteren 
Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel, “elindeki 
avucundaki tüm parasını” 
halkın bu isteklerini yerine
getirmek için kullanırdı. 
Milliyet Gazetesi, 1963 
yılında Atatürk Heykeli 
Kampanyası açınca, o 
yıllarda bu gazetede çalışan 
Mete Akyol, kampanyaya 
Cumhurbaşkanı Gürsel’in 
de katılması için kendisiyle 
bir görüşme yaptı. 11
Kasım 1963 günü yapılan 
bu görüşmede 
Cumhurbaşkanı Gürsel, ay 
sonuna kadar sadece 1000 
lirası kaldığını 
söyledi. Gürsel, tüm 
parasını, kendisinden 
yardım isteyenlere 
göndermiş, parasız
kalmıştı. Yaptığı 
yardımların, iyiliklerin 
yazılmasını istemeyen 
Cumhurbaşkanı Gürsel’in 
bu özelliği, sürekli ısrar 
karşısında ve “sağlığında 
yayınlanmamak 
koşuluyla”, O ’nun özel 
izniyle kaleme alınmıştır.
İNÖNÜ’YLE BİRLİKTE— Tarih, 19 Mayıs 1962. Yer, Ankara’­
da Hipodrom. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, yanında devrin Baş­
bakanı İsmet İnönü’yle birlikte 19 Mayıs törenini izliyor. 27 Mayıs
(Fotoğraf: Cumhuriyet- Arşiv)
S edef işlemeli 
masanın sol 
gözünü çekti, 
içinden bir çorap  
kutusu çıkardı. 
K arton  kutunun  
kenarında bugün 
bile gözüm den  
gitm iyor, “Vog - 
B ali” etiketi 
vardı..
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Yirmi yıl sonra bugün, “ akıl 
almaz” bir olay gibi geliyor ki­
şiye amma... Acı da olsa olay, 
20 yıl öncesinin gerçeğiydi. 1963 
yılında Türkiye’nin 14 ilinde, 
Atatürk heykeli yoktu.
Milliyet gazetesi, bu eksikli il­
lerin birer Atatürk heykeline ka­
vuşturulmasını mesleksel bir 
ödev saydı, 1963 yılı ekim ayın­
da, “ Atatürk Heykeli Kampan­
yası” açtı.
Ülke çapında içten bir ilgiyle 
karşılanan bu kampanyaya yurt­
taşlar, parasal olanaklarının el­
verdiği ölçüde bağışlarla katılı­
yorlar ve Atatürk heykelinden 
yoksun illerimizin birer Atatürk 
heykeline kavuşturulabilmesi 
için gerekli parasal kaynak da, 
bu “ daınla’Marla, bir göl örne­
ği, her geçen gün biraz daha olu­
şuyordu.
Kimi yurttaşların on lirayla, 
kimi yurttaşların yüz, yada iki- 
yüz, yada beşyüz lirayla katıldık­
ları kampanyaya, parasal ola­
nakları daha geniş kimi yurttaş­
lar ise, bin ya da bin liranın üs-
1960’dan iki yıl sonrası...
tünde bağışlarıyla katılıyorlardı 
Kampanyaya katılan yurttaş­
ların adları ve bağış tutarları, ga­
zetenin iç sayfalarında yayınla­
nan listelerle açıklanıyor, o gün­
lerin önemli tutarı olan beş 
bin, on bin liralık bağışta bulu­
nanların adlan ise birinci sayfa­
da, özel bir çerçeve içinde yera- 
lıyordu.
Adları, birinci sayfada, özel 
bir çerçeve içinde yayınlanan bu 
“ büyük bağışlar” ın sahiplerinin) 
sayısı, altı, ya da yediyi buluyor­
du
Listenin ilk iki sırasında ise, 
en büyük bağışı yapan iki ses sa­
natçısının, Muzaffer Akgün ve 
Zeki Müren’in adları yeralıyor- 
du.
Her iki ses sanatçısı da kam­
panyaya, onar bin liralık bağış­
la katılmışlardı.
“ ON BİN LİRAM YOK K İ...”
“Cumhurbaşkanımızın da ka­
tılmasıyla kampanya büyük bir 
önem ve hız kazanır” dedik ve 
bu amaçla Cumhurbaşkanı Ce­
mal Gürsel’le görüşmek üzere 
Çankaya Köşkü’ne başvurduk.
Cumhurbaşkanı Gürsel’in hu­
zurlarına çıktığımızda kendisi, 
sedef işlemeli çalışma masasın­
da oturuyordu.
Masasının karşısındaki san­
dalyeye oturdum ve birkaç ısın­
ma cümlesinden sonra, konuyu 
açtım:
“ Sayın Cumhurbaşkanım, bi­
zim gazetenin açtığı Atatürk 
Heykeli Kampanyası’na on bin 
liralık bir bağışla katılmanızı ri­
ca edecektim sizden” dedim. 
“ Sizi bu nedenle rahatsız ettim, 
efendim.”
Cumhurbaşkanı Gürsel, bir­
den gözlerini açtı:
“ Ne?” diye sordu “ On bin li­
ra mı?”
Sonra heyecanını frenledi, sa­
kinleşti:
“ Fakat benim o kadar param 
yok ki” dedi.
★  ★  ★
Anısına saygıda kusur etme­
mek için onun bu sözlerine 
“ inanmadım” diyemiyorum da, 
“ inanmak istemedim” diyebili- 
yorum.
Bu nedenle galiba, biraz da İs­
rar edercesine konuştum:
“ Fakat bu kampanya, Ata­
türk Heykeli Kampanyası, Sayın 
Cumhurbaşkanım” dedim.
Ellerinin ikisini birden kaldır­
dı, sözüme devam etmemi önle­
di.
“ Anlıyorum, yavrum, anlıyo­
rum” dedi “ Sen de beni anlaşa­
na. On bin lira param yok diyo­
rum sana. Olmayan birşeyi na­
sıl bağışlayayım?”
Ve beni sözlerine inandırmak 
için, sedef işlemeli masasının sol 
gözünü çekti, içinden bir çorap 
kutusu çıkardı.
ÇORAP KUTUSUNUN 
İÇİNDEKİ LİSTE
Karton kutunun kenarında, 
bugün bile gözümden gitmiyor, 
“ Vog-Bali” etiketi vardı.
. Cumhurbaşkanı Gürsel, kutu­
dan uzun bir liste çıkardı. Bu lis­
te, beş, altı tane daktilo kağıdı­
nın uçuca yapıştırılmasından 
oluşmuştu.
“ Kalk şimdi oradan da, bura­
ya yanıma gel, sen de gör” de­
di, “ İşte bu ay bütün paramı 
harcadığım yerleri gösteren lis­
tedir, bu. Bak bakalım, ne ka­
dar param kalmış?”
Oturduğum sandalyeyi, masa­
nın öte yanına, Cumhurbaşka- 
nı’nın koltuğunun yanma çek­
tim, oraya oturdum.
Gürsel, listedeki harcamaların 
açıklamasını yaptı:
“ Bu ay ilk harcamam, dört 
bin lira. İşte, listenin başında yer 
alıyor. Nereye, ne maksatla yap­
tığım da yazılı burada. Mersin’­
den mektup yazıp, karısı ve beş 
çocuğuyla aç kaldığını bildiren 
S.M .’ye göndermişim bu dört 
bin lirayı. İkinci sırada, Gölba- 
şı’ndaki arabacıya aldığım atın 
fiyatıyla, yaptırdığım at araba­
sının fiyatı var. At ve araba için 
toplam 1500 lira ödemişim.”
Gölbaşı’ndaki arabacının kim 
olduğunu sordum.
“ ARABACIYMIŞ...
ATI ÖLM ÜŞ...”
“ Geçen ay arabayla şehirde 
gezerken, bir ara Gölbaşı’na git­
miştim” dedi, “Orada vatandaş­
larla konuşurken, bir adam yak­
laştı. At arabacısıymış. Atının 
öldüğünü söyledi. Başka bir at 
alacak parası olmadığından, işi­
ni yapamadığını, eşi ve üç çocu­
ğuyla perişan kaldığını anlattı. 
Benden bir at istedi. Ona bir at 
aldırdım. Atı görünce, çok sev­
dim. Güzel bir attı. (Bu atı gön­
dermeyin, birkaç gün burada tu­
tun) dedim (Bu güzel at, eski bir 
arabaya koşulmaz. Bu güzel ata,
RASTAŞ REFORM AMBALAJ 
SANAYİ YE TİC A.Ş. 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANLIĞINDAN
Sicil No: 102395/48600
Şirketimiz Yönetim Kurulu 15 Haziran 1983 tarih 10 sayılı toplantısında aldığı karar gereğince sermayemizin 50 mil­
yon liradan 170 milyon liraya^çıkarılmasma ve esas mukavelenin bu maksatla tadilini teminen Ortaklar Genel Kurulunun 
7 Temmuz 1983 Perşembe günü saat 14.30’da Beş!ktaş-Barbaros Bulvarı Cam Handaki T. Şişe ve Cam Fb. A.Ş. Genel 
Müdürlük binasında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere olağanüstü olarak toplantıya 
çağırılmasını kararlaştırmıştır. Sayın pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen gün ve saatte bizzat kendileri veya yetkiye 
haiz temsilcileri ile toplantıya teşrifleri rica olunur.
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI GÜNDEMİ:
1. Başkanlık divanının seçimi ve divana genel kurul zaptını imzalama yetkisi verilmesi.
2. Şirket sermayesinin tezyidi ile ilgili yönetim kurulu raporunun okunması.
3. Şirket esas mukavelesinin 5’inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi.
ESKİ ŞEKİL:
Madde: 5 Şirketin Sermayesi: Şirketin sermayesi, behe­
ri 1.000 lira kıymetinde 5.000 adet (A) tipi ve yine beheri 
1.000 lira kıymetinde 45.000 adet (B) tipi hamiline muhar­
rer hisse senedine bölünmüş cem’an 50.000.000.- (Elli mil­
yon) TL.’den ibarettir. Her sermaye tezyidinde (A) ve (B) 
tipi hisse senetleri miktarı eski nispetlerini muhafaza ede­
cek şekilde ihraç olunacak, (A) tipi hisse senetlerini ancak 
bu nevi hisse senetlerine sahip olanlar alabileceklerdir.
Şirket, pay sahiplerinin muvafakatlarım almak şartıyla, 
ihraç olunacak hisse senetlerini 10.000, 25.000 ve 100.000 
liralık küpürler halinde birleştirebilir.
Hamiline muharrer hisse senetleri ancak sermayenin ve 
payların tamamen ödenmesinden sonra ihraç edilecektir.
Bundan evvelki sermayeyi teşkil eden 10.000.000,- lira 
tamamen ödenmiş olup, artan sermaye olan 40.000.000 li­
ra tamamen taahhüt edilmiştir.
Artan sermayenin 1/4’ü olan 10.000.000 lira taahhüt 
edenler tarafından nakten ödenmiştir.
Artan sermayenin bakiyesi, İdare Meclisinin tayin ede­
ceği tarih ve miktarlarda taahhüt edenler tarafından öde­
necektir. Bundan gayri 50 adet nama yazılı kurucu senedi 
ihraç edilmiş ve T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ne veril­
miştir.
Artırılan 40.000.000,- lira sermayenin tamamı, aşağıda 
yazılı ortaklar tarafından ve her biri adı karşısında göste­
rilen miktar kadar taahhüt edilmiştir.
T. Şişe ve Cam Fb. A.Ş. 10.890.000
Topkapı Şişe San. A.Ş. 9.140.000
Çayırova Cam San. A.Ş. 4.990.000
Paşabahçe Cam San. A.Ş. 4.990.000
Cam Pazarlama A.Ş. 4.990.000
Paşabahçe Tic. Ltd. Şti. 5.000.000
YENİ ŞEKİL:
Madde: 5 Şirketin Sermayesi: Şirketin sermayesi, behe­
ri 1.000 lira kıymetinde 17.000 adet (A) tipi ve yine beheri 
1.000 lira kıymetinde 153.000 adet (B) tipi hamilinevm'iı- 
harrer hisse senedine bölünmüş cem’an 170.000.(XXL-(Yüz- 
yetmiş milyon) T L .’den ibarettir. Her sermaye tezyidinde 
(A) ve (B) tipi hisse senetleri miktarı eski nispetlerini mu­
hafaza edecek şekilde ihraç olunacak, (A) tipi hisse senet­
lerini ancak bu nevi hisse senetlerine sahip olanlar alabile­
ceklerdir.
Şirket, pay sahiplerinin muvafakatlarım almak şartıyla, 
ihraç olunacak hisse senetlerini 10.000, 25.000 ve 100.000 
liralık küpürler halinde birleştirebilir.
Hamiline muharrer hisse seneteri ancak sermayenin ve 
payların tamamının ödenmesinden sonra ihraç edilecektir.
Bundan evvelki sermayeyi teşkil eden 50.000.000,- lira 
tamamen ödenmiş olup, artırılan  sermaye olan 
120.000.000,- lira 2791 sayılı kanunla değişik V.U.K.’nun 
geçici 11 ’inci maddesi hükümlerine göre amortismana ta­
bi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi sonucu olu­
şan fon tutarıdır.
Bundan gayri 50 adet nama yazılı kurucu senedi ihraç 
edilmiş ve T. Şişe ve Cam Fb. A .Ş.’ne verilmiştir.
Artırılan 120.000.000,- lira sermayenin tamamı aşağıda 
yazılı ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtıla­
caktır.
Ortakların artan sermayedeki payları aşağıdaki gibidir: 
T. İş Bankası A.Ş. 60.000
T. Şişe ve Cam Fb. A.Ş. 47.820.000
Topkapı Şişe San. A.Ş. 21.960.000
Çayırova Cam San. A.Ş. 12.000.000
Paşabahçe Cam San. A.Ş. 12.000.000
Cam Pazarlama A.Ş. 12.000.000
Paşabahçe Tic. Ltd. Şti. 12.000.000
Diğer 2.160.000
4. 100 milyon liralık tahvil ihracı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
YÖNETİM KURULU
A tatürk Heykeli kam panyası 
için 10 bin lira bağış isteyince , 
“Cemal A ga ”, 44n e” diye sordu  
44onbin lira m ı?” sonra  
sakinleşti: “Benim o kadar  
param  yok  k i” deyiverdi...
Cumhurbaşkanı Gürsel sonunda 
dayanamadı: “Sağlığımda 
yayınlam am aya söz verirsen o 
zaman olur” dedi, “İnsanların 
başka türlüleri de oluyor. 
Kendini methediyor derler bana
ELYAZISI— Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in, Atatürk Heykeli Kampanyası’na 11 Kasım 1963 günü 
“ bin lira” bağışta bulunduğunu gösteren el yazısı ve imzası.
bir de güzel araba yaptıralım.) 
Araba bitince, atla birlikte, Göl- 
başı’ndaki arabacıya gönder­
dim. Çok makbule geçmiş, 
adamcağız, üç çocuğu ve hanı­
mıyla birlikte geçen gün elimi 
öpmeye geldi. Çocukları pek se­
vimli şeylerdi.”
YOK BUNDAN BAŞKA 
PARAM ...
Cumhurbaşkanı Gürsel, bu 
olayı anlattıktan sonra listenin 
en altındaki rakamı gösterdi:
“Bak, iyice bak şuraya” dedi 
“ Ne vazıvor burada, bak. Bin 
lira. Demek ki, bin liram kalmış. 
Yok bundan başka param.”
Atatürk Heykeli Kampanyası 
için ondan on bin lira bağış al­
mayı unuttum, listenin devamı­
nı görmek istedim.
Listedeki öteki harcamalar 
konusunda da kısa açıklamalar 
yaptı Gürsel:
“ Şu sekizyüz lirayı, Erzu­
rum’da bir assubaya gönderdim.
İhtiyacı varmış ki, mektup yaz­
mış, istemiş. Bu bin lirayı, ziya­
ret ettiğim bir gecekondunun sa­
hibine yolladım. Pek perişandı 
durumları. İnşallah işlerine ya­
ramıştır gönderdiğim para. 
Onun altındaki beşyüz lirayı, 
Çankırı'nın Çukurören Köyü II- 
kokulu’na gönderdim. Öğret­
menleri, çocuklann kitap, defter 
alacak paraları olmadığını yazı 
yordu mektubunda.”
Listeyi okumayı bıraktım, 
Cumhurbaşkanı Gürsel’den baş­
ka bir istekte bulundum:
“ Ben bu listeyi sizden alaca­
ğım, Sayın Cumhurbaşkam’m” 
dedim.
Gürsel, parmağını yüzüme 
doğru uzattı:
“ Bu listeyi unutacaksın” de­
di “ Ne istersen yaz amma, bu 
listeden söz etmek yok.”
“ KENDİNİ ÖVÜYOR 
DERLER...”
İsteğimi birkaç kez yineleme­
me karşın Gürsel yine karşı ko­
yunca, bu kez, nasıl olduysa ol­
du, karşısında bulunduğum kişi 
sanki Cumhurbaşkanı değilmiş 
gibi konuştum:
“ Mecbursunuz bana bu liste­
yi vermeye, Sayın Cumhurbaş- 
kanı’m” dedim, “ Ben de, bu lis­
teyi yayınlamaya mecburum.” 
Gürsel gülmeye başladı: 
“ İşte ben de bunun için ver­
miyorum” dedi “ Yayınlamanı 
istemiyorum, çünkü.”
O listeyi orada gördüm ya... 
Almadan ayrılmamayı koydum 
kafama.
İsrar üstüne İsrar ettim, kırk 
dereden su getirdim.
Cumhurbaşkanı Gürsel, so­
nunda dayanamadı:
“ Sağlığımda yayınlamamaya 
söz verirsen, o zaman olur” de­
di “ İnsanların başka türlüleri de 
oluyor. Kendini methediyor der­
ler sonra bana.”
Söz verdim, listenin bir kop­
yasını aldım.
Bir kez daha hatırlattı: 
“ Sağlığımda kesinlikle olma
yacak, tamam mı?” dedi.
“ ANCAK BİN LİRA 
VEREBİLİRİM.”
Cumhurbaşkanı Cemal Gür­
sel, Atatürk Heykeli Kampanya­
sı için ancak bin lira bağışta bu­
lunabileceğini söyledi.
“ Ben şimdi şu kağıda yaza­
yım, sen çıkarken Kadri binba­
şıya verirsin bu kağıdı” dedi, 
“ Benim hesaptan o verir sana 
bin lirayı.”
Huzurundan ayrılmama izin 
vermesinden sonra Cumhurbaş­
kanı Gürsel’in elini öptüm ve 
sonra başyaver makamına git­
tim.
Başyaver Binbaşı Kadri Erkek 
ve Prof.Dr. Reşat Yaşat birlik­
te çay içiyorlardı.
Bir çay da bana söylediler.
Cebime koyduğum kağıttan 
söz etmedim Binbaşı Kadri Er 
kek’e:
“ Bin lira vermenizi emretti­
ler”  dedim.
★  ★  ★
Gazetede ertesi gün Cumhur­
başkanı Cemal Gürsel’in, Ata­
türk Heykeli Kampanyası’na bin 
liralık bir bağışla katıldığını oku­
yan okuyucularımız, Cumhur­
başkanlarının neden fazla bir ba­
ğışta bulunmadığının gerçek ne­
denini, o yaşadığı sürece öğrene­
mediler.
Sadece bu gerçeği mi?
Cemal Gürsel’in, inanılmaya­
cak yükseklikteki “ alçakgönül­
lülüğü” nedeniyle Türk halkı, 
onunla ilgili daha birçok gerçe­
ği öğrenemedi ve...
Galiba biraz da bu nedenden, 
onun gerçek değerini de öğrene­
bilmek olanağı bulamadı, sağlı­
ğında...
YARIN: Devrini otomobili 
süper benzin ile süper 
sevginin kurbanı oldu
GERÇEKLERDEN YANA, 
BAĞIMSIZ, DEMOKRAT
noKta
HAFTALIK HABER DERGİSİ
• Haydi buyrun festivale! 
11. Uluslararası İstanbul Festivali'nin yıldızı bale 
• Seçim Yasası’nda şans ibresi muhafazakâr partilerden yana 
Oy kullanmayanlara para cezası getirildi 
• Basın rejiminin 150 yılı ve yeni Basın Yasa Tasarısı üzerine görüşler
• “ En büyük Fenerbahçe...” 
•  Kral Fahd’ın İslam’da reform isteminin yankıları 
Prof.Talat Koçyiğit: “ Hiçbir Müslüman dinde değişiklik düşünmez.”
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HAYDİ BUYRUN 
FESTİVALE
¡ENEGAl'DEN İSTANBUL'A "SARGAL’’
1. Hamur kâğıt 
Ofset baskı 
Kuşe kapak 
64 sayfa 100 TL.
GELİŞİM
YAYINLARI
Yoyindik"
KİM? NEREDE? NE KADAR?
REKLAM YAPTI 
BASIN REKLAMLARI ETÜDÜ 
TV VE RADYO REKLAMLARI ETÜDÜ 
MAYIS 1983 SAYILARI ÇIKTI
Gazetelerde Sayfalara ve Boyutlara Göre 
Reklam Analizi
İstanbul ve Ankara Radyolarındaki Reklam Dökümü
TV REKLAMLARI
ÖDEMELİ GÖNDERİLİR
Basm 3.250 TL. Radyo 3.000 TL. TV 3.000 TL
P E V A
İstiklâl Caddesi, İmam Sokak No: I 
Beyoğlu - İstanbul 
Tel. : 45 66 47
Taha Toros Arşivi
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